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铁蛋 白还能表达吸氢活性和直接从铂 电极上接收电子等新的生理功能 (H ua ng
et al







( R i e ha r d s e t a l
. , 19 9 6 )
,
但对铁蛋 白释放铁的规律和特性仍持有争议 (F
u n k ‘t a l
.
,
19 8 5 , s t r a n g e e t a l一 19 9 3 ; H u a n g e t a l
.
, 1 9 9 8 e )
,
尤 其 对 脱 铁 核 铁 蛋 白
(A p of er rit in ) 重新组装新铁核的机理和途径仍有多种不同见解
。
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o r s e s ple e n fe r r i t in
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蛋白浓度为 lo o m g / m l
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马脾铁蛋白释放铁的反应级数和速率相数的转换 1 7 1
前样品为 z sm g / m l
。
实验样品经 z
















经纯化后的 H SF 含铁量为 24 5 0 ~ 2 6 0 0F
e 3 +



















蛋白铁核中的亚铁离子浓度用分光光度法测定 (H ua ng et al
. ,
1 9 9 3
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并用相对应的 p H 值的 0
.
O25 m ol / L T ri
s 一H CI 缓冲液洗脱样品中的游离
Fe “+ 离子和其它污染物
。
经收集的不完整铁核 H SF 在相对应的 p H 缓冲液中温育 6 小时
,
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3 的方法制备含有不同铁核结构的 H SF
,
根
据每分子 H SF 的含铁量
,
以 F
e (H S F 铁核含铁量 )
:






不同磷酸盐浓度对 H S F 释放铁的速率测定按作者的方法 (1 9 9 7
,
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〕并以 1 /2 级方式参
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表示 H SF 释放完整铁核的
铁时所需的反应时间
。















以 1 /2 级反应方式参与 H S F 释放铁的速度常数
。
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1 K in e tie s o f eo m Ple te ir o n r e le a se
f r o m H S F (PH 7
.
2 5 ) in th e Pr e se n e e
o f d itn io n ite
Cma
二 :
每分子 H SP 释放最大的铁量 (M
a x im u m n u m-
b e r
s o f iro n
r e le a
s e d p e
r
H S F m o le e u le )
C
t :
在反应时间 (T ) 内
,
H S F 释放的铁量 (N
u m b e r s
o f i
r o n r e le a
s ed p e r H SFm o le e u le d u r in g th e r e
-
a e t io n t im e )
N a ZS ZO
4 c o n c e n t r a t io n (连二亚硫酸钠浓度)
:
曲线 1
(C u r v e i )为 10 0 % [等当量浓度 (
e q u iv a le n t
e o nc e n t r a tio n ) ; 曲线 2 (C
u r v e Z ) 为 12 5 % ;
曲线 3 (C
u r v e 3 ) 为 1 5 0写 ; 曲线 4 (C
u r v e
4 ) 为 2 0 0 % ; 曲线 5 (C u































浓度由 1 0 %
逐步递增到 2 50 写
,
但所获结果只是稍微增
加 H S F 释放铁的速率
,
并引起两相速率转折
点 时 间推 延 6 分 钟
,





















浓度却能达到 稍微扩大 H S F 在 A
区 [一级反应 (黄河清等
,
1 9 9 7 )〕的控制铁
量 (转折点右移 ) 目的
,























2 5 5 0Fe
3 + / H SF )4 0 %的铁时
,
在酸性 p H S
.
















曲线 (2) 的 A 区含铁量比曲线 (l )
的 A 区的含铁量大
,
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H S F 释放铁占
原铁核总铁! 4 0 % 的铁的动力学
r ig
.
2 K in e tses o f ir o n r e le a s in g 4 0 % o f
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每一分子 H S P 释放最大 的铁量 (Max im
u m
n u m b e r s o f i
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u m b e
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o f ir o n r e le a s ed p e
r
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线 (1 ) 的 A 区
、
(2 ) 的 A 区
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反应体系的酸碱度不仅能调节 H S F 释放铁
的速率而且能产生反应级数的转换效应
。
2. 3 H S F 蛋白壳 自身的调节能力
表 1 为 已释放占原铁核含铁量 30 %的



















的浓度 由 1 0 % (等当量 ) 递增到 3 50 %时
,












1) 和不完整铁核 (表 1) 的铁的动力学特性由复杂转化为简单
,
但却能使 H S F 以几乎相
表 1 已释放占原铁核含铁! 30 % 的 H S F 释放铁的动力学 (p H 7
.
2 5)
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K : 和 K : 为速度常数 (K
, a n d K : a r e r a t e e o n
s t a n t )
速度常数单位 ( U


























的 浓 度 能 使
H S F 控制 A 区的铁量
增加 (转折点不一样 )
,













2 0 0 %时
,


















磷酸盐对 H SF 释放铁速率的影响
表 2 结果为铁核结构
、





当 H SF 分别释放占原铁核总铁量 。一 60 %铁时
,
H S F 释放的铁组分已























H S F 铁核中的铁分子一 1
:
l) 均能抑制不同铁核结构 H SF 释放铁的速
率
,









磷酸盐影响 H SF 释放占原铁核总铁t 20 %的铁的速率 (p H 7
.
2 5)
T a ble 2 E ffe e t o f ir o n e o r e s tr o e tu r e a n d ph o sp h a te o n r a te o f r e le a s in g 2 0 %
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,
外加磷酸盐分子 ( p i )
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e x tr a p h o s p h a t e
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H s F 释放占原铁核总铁量 80 %的铁的动力学性
质
。












H S F 以 3 种不同的速率释放



















在生理 p H 区域里

































































H sF 释放占原铁核总铁且 80 %的铁的动力学性质
T a b le 3 K in et ie e h a r a e te r istie s o f re le a s in g 8 0 %
o rig sn 目 ir o n
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n i t o f r a t e e o n s t a n t )
: ( 拌 m o l Fe 3 + / m g p
r o t e in ) 1 / z / m in
图 3 结果为酸碱介质对 H SF 释放占原
图 3 酸碱介质对H S F释放铁速率常数的影响
Fi g
.
3 E ff e c t o f a e id 一 bas e m e d i
u m o n th e
r a t e c o n sta n ts o f i r o n r e le as
e fr o m H SF
图中所示 的动力学反应过程是建立在不同 p H 的
H SF 释放占原铁核总铁量 40 % 的铁 ( T he Ki ne tic
proc
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区域中 H SF 以两相速率释放占原铁核总铁
量 40 %的铁 (铁核表层 )
。





域中 H S F 却 以单相速率方式释放占原铁核
总铁量 40 %的铁
。
在 p H S 的 H S F 释放铁的
速 率 〔1 4 0 印 m
o le F e
3 + / m g p r o t e in ) “
,
/
m in 〕比在 p H S
.
o 的 H sF 释放铁的速率
〔1 0
.
8 (拌 m o le Fe 3 + / m g p r o t e in )
‘/ 2 / m in 〕高
1 3 倍 (图 3 )
。
但在相 同 pH 介质中
,
H SF 释

















































a r r is o n e t a l
. ,
1 9 7 4 ; s t r a n g e 亡t a z
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H S F 释放铁的动力学复杂特性实际上与蛋白壳的三相隧道起着限
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并产生了 H SF 以













































从表 2 中所列出的所有较相近的 K 值可证实上
述推论的正确性
,













































外加的磷酸盐抑制 H SF 释放铁核内层的铁的强度应 比抑制释放铁




根据表 2 结果可知磷酸盐抑制释放铁速率强弱可按 H SF 铁
核磷铁比结构分为中强区 (铁核表层
,





磷酸盐抑制 H S F 释放铁的速率与铁核结构和含磷量有关
。
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